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PrEMIo a los MEjorEs
Premio a la investigación e innovación educativa y pedagógica 2008
El pasado mes de octubre la Secretaría de Educación Distrital y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico, IDEP, entregaron a los maestros 
ganadores el Premio a la investigación e inno-
vación educativa y pedagógica.
Durante la ceremonia de premiación, que 
se realizó en el Centro de Convenciones de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el secretario 
de educación, Abel Rodríguez Céspedes, dijo 
que “la investigación y la innovación son dos 
pilares del mejoramiento de la calidad de la 
educación, son grandes aportes de maestros 
y maestras al programa de calidad de la edu-
cación para vivir mejor; pues son los maestros 
quienes ponen en acción y en ejecución las 
acciones contempladas en el plan de desarro-
llo; y son los que aportan el saber necesario 
para la formulación y el diseño de las políticas 
educativas. La mejor prueba de ello es la co-
incidencia de los temas de los proyectos pre-
sentados con los temas de nuestro programa 
de calidad”.
De otra parte, el Secretario señaló que 
“los maestros premiados este y el año ante-
rior serán actores fundamentales en el pro-
yecto ‘Maestros que aprenden de maestros’, 
pues los vamos a llevar a los programas de 
formación de la SED para que comuniquen 
las experiencias y los saberes adquiridos a to-
dos los educadores de Bogotá. No se trata de 
un aporte [los trabajos premiados] para archi-
var en una biblioteca, es una contribución que 
muestra su valor al ser difundida”.
Refiriéndose al IDEP, el Secretario recalcó 
que el Instituto “tiene en la innovación investi-
gación pedagógica un papel fundamental. Lo 
único que falta al IDEP es la Casa de los maes-
tros, pero estamos trabajando para tenerla”.
Intervención	del	Alcalde	mayor
Por su parte, el alcalde Moreno dijo que “Este 
evento es muy satisfactorio porque la investiga-
ción y la innovación son apoyos fundamentales 
de la estrategia de la ciudad para fomentar la cali-
dad de la educación. Estábamos en mora de des-
tacar y premiar la labor formativa y educativa de 
los maestros, su talento, energías y capacidad”.
“Con todas estas estrategias –afirmó el bur-
gomaestre– buscamos brindar calidad de educa-
ción a más de un millón de estudiantes. La edu-
cación en Bogotá tiene grandes desafíos, que 
requieren de la investigación.
Señaló también que “el gobierno de la ‘Bo-
gotá Positiva’ está comprometido con la educa-
ción, por ello se amplió la gratuidad hasta el gra-
do 6º, y la meta es acrecentar dicha gratuidad 
hasta el grado 11º, ampliar la cobertura y me-
jorar la infraestructura. Todos estos son temas 
fundamentales, y la inversión de 9 billones de 
pesos para educación demuestra el compromi-
so del Gobierno con el sector. Este esfuerzo nos 
va a permitir construir la ‘Bogotá Positiva’ para 
vivir mejor”. Fotografías: Juan P. Duarte, Prensa SED
El profesor Gabriel Enrique Sarmiento Barrera, ganador 
del primer premio en la Categoría de innovación, con el 
Secretario de Educación, el Alcalde Mayor y el director 
del IDEP. 
Los maestros premiados posan con el Secretario, el Alcal-
de Mayor y el director del IDEP. De izquierda a derecha, 
los docentes Gabriel Enrique Sarmiento Barrera, Juan 
Carlos Sánchez Gaitán, Ana Brizet Ramírez Cabanzo; 
Samuel Moreno Rojas, alcalde mayor de Bogotá, Ángela 
María Velasco, Pilar Albadán Tovar, Sandra Isabel Enciso 
Galindo, Abel Rodríguez Céspedes, secretario de edu-
cación distrital; Carmen Rosa Berdugo y Álvaro Moreno 
Durán, director del IDEP.
Samuel Moreno Rojas, alcalde 
mayor de Bogotá, se dirige a 
los asistentes a la ceremonia 
de entrega del Premio, que se 
realizó el pasado 20 de octubre 
en el auditorio de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 
Directivos de la SED y del IDEP observan, en compañía 
del alcalde mayor, uno de los vídeos de los proyectos 
premiados. 
La docente Sandra Isabel En-
ciso Galindo, ganadora del 
primer premio en la Categoría 
de investigación, recibe de 
manos del alcalde Moreno 
Rojas el diploma que 
certifica su galardón. 
